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Instanceof C Instanceof C
















A <-> B name-binding
B <-> C name-binding
Architecture de la MIB WBEM Architecture de la MIB OSI
[a=1][b=1][c=2]
	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};
{ Name = "default";
/root
Name Binding (2) instance
Name Binding (1) instance





Instance of a MOF_MetaMOC
GDMO Class















Instance of  a MOF_MOC subclass
clId = "class1"
clId = "DiskClass" dId = "disk1"
name = 3name=2
GDMO Class
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